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Előadás kezdene ’LS órakor!
V Í G S Z Í N H Á Z
Folyó szám 38.________________ Igazgató ; HELTA1 JENŐ. Felefon 14— 71.
Debreczen, 1918 jan u ár hó 4-én pénteken este  félnyoloz órakor rendes helyárakkal
V íg já té k  3 f e lv o n á s b a n .  I r t a :  Csiky  G erge ly . R e n d e z ő :  László Gyula.
- Személyek:
Szerém i grófné —  — —  -Sárközy  Blanka I  M ár lh a  —  —  —  —  — Borozsnyai K.
E rn ő  u n o k á ja  —  —  —  Somogyi K . |  T o d o rk a  Szilárd, t a n á r  — Varga Simon
Örkényi báró  ny. e z r e d e s —  K ovács Imre I  Langó Szerefin, nevelőnő —  K. Sztics I.
K á lm án  ) r n i,nnn; —  —  T h u ró czy  Gyula I  Galambosné —  —  —  — T. Zalai Irma
P iroska ) —  —  Abos E lza  I  P incér —  —  —  —  — Gálitzky
T im ár K áro lim  —  — —  F enyő  Ilonka
U  a  I u  X n  n  1> F ö l d s z i n t i  é s  e m e l e t i  p á h o l y o k  ( 5  s z e m é l y i t )  £ 0  k o r o n a  £ 0  f i l l é r .  Z s ö l j e  4  k o r o n a  1 0  f i l l é r .  T ó in lá s -
11 ti V í I rí K *zék 3 k o r o n a  30 f i l l é r .  Z á r t s z é k  £ k o r o n a  30 f i l lé r ,  2 á r t s z é k  1 k o r o n a  60 f i l l é r  E m e le t i  e rk é ly fe ls C  sor
t i  V i J u  l Ui U • g  k o r o n a  90  f i l l é r  E m e le t i  e r k é l y  a  tö b b i  só ib an  2 k o r o n a  10 f i l lé r .  Á l ló - h e ly  3 4  f lll .  D e á k - e y y  64 011.
Heti mfisor : Szom baton  d. u. Csizmadia m in t  kisértet. Este Királynőm m eghalok
érted. V asárnap d. u. Nagym am a. Este Favorit.
Debreozen, 1918 január hó 5-én szombaton
Királynőm meghalok érted.
Debreczen sz. kir. záros k ö n y T n y o m d a - T á l l a l a t a  1918,
jiUi .  .  .
D e b r e c e n i  E g y e te m  E g y e te m i e s  N em zeti K ö n y v tá r . h e ly ra jz i s z á m : M s S z ín  191 £
